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2月 5日 堺港よりオオエンコウガニ 1個体を受け入れた。当館としては 16年ぶり
の飼育になる。 7月11日に死亡した。



















12月 3日 No. 410-2 1スズキ目J，N o.410-3 1スズキ目J水槽の仕切板破損のため撤
去し，カゴカキダイ科，チョウチョウウオ科，キンチャクダイ科，スズメ
ダイ科，ペラ科，プダイ科を混合した展示とする。
25日 堺港よりテナガオオホモラ l個体を受け入れた。当館としては初飼育にな
る(飼育継続中)。
2. 設備関係
2月 8日 第4水槽室の老朽化した餌料保管用の冷凍庫(1，0181)を更新した。
13日 第1水槽室の老朽化した No.2揚水ポンプ(5.5KW)を更新した。
6月15日 第1水槽室の老朽化した No.1揚水ポンプ(5.5KW)を更新した。
11月25日 夜間における大潮低潮時の対策として，揚水ポンプにタイマーを接続し
た。これによって低潮時の自動停止と起動が可能となり，飼育・設備担当
職員以外の宿直が可能になった。
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